





   
   
      
   
   
   
Primitivo depósito
Agua deBenasal
Unica casa que la recibe 4 veces por semana
Manuel Castafo
Matemàtico Marzal, 24
(Entre la Estación del Norte y San Vicente) 
  
 
È Teléfono 15.605 VALENCIA:
BX di x Et
us ad






















P. del Guerrillero Romeu, 27 -:- VALENCIA
Almacén: Molino Robella, 11 y 13
IIIXIII















Vda. de Agustin Amorós
CASA FUNDADA EN EL ANO 1881
 
Construcciones y reparaciones de ca--— Talleres y despacho:
rrocerías y guardabarros. Se hacen fa-
ros de todos modelos para automóviles.. Pi y Margall, 43, Teléfono 14218
Reparación. de radiadores. Rótulos
de hierro esmaltado VALENCIA
RSSOD
 
   
 
Cubierta Universal
            
 
 
apropiada para toda clase de edificios 
Teja Plana de Cemento
/ LA MEJOR -CUBIERTA/
Tuberias de cemento armado
para riegos, alcantarillados, aguas potables
Bloques para Construcciones
Pilastras y Balustradas
Columnas, Vigas y Forjados
Regueras y Canales
Depósito para Agua, Vino, Aceites,
etc., en todas formas y tamafios
BLANCO y NEBOT, Ingenieros
Avenida del Pnerto, 13 - Tota 1057) - VALENCIA
 
A Any V : Mars 1936 2 Núm. 5 - Primer Edisiò
DIRECTORES:, L. Magistrís y duGarcla, - Avenida del Puerto, núm. 15
Bellozas Valencianas
Como exponente de la bendita eclosión de
mujeres que Valencia, tierra de flores, produ-
ce constantemente, esta trilogia de bellezas
asoman a /as pàginas de SEMANA FALLERA
sus divinos rostros.







   
       
          
 
 







        
 
      
       
 
Almacén de Tejidos :
del País y Extranjero
 
RAMILLETES, 6 :: TELEF. 14152
Valencia  
 
- La encantadora senorita FILO MONTORO,
proclamada con gran acierto por. votación
popular el 24 de Enero en el Teatro
Principal "Fallera Mayor 1986" 




   
te ente
i Solicite precios y se convencerà







































































Fàbrica de Alpargatas y























   
    
   
  

















































































Gran surtido en plu   
 
Vulic ser fallera machor
Els concursos de bellesa
que 'n el mon sanser se fan, ,
no asoles a les chicones
han trastornat el "terral".
També als pares de les chiques
bochos els van a tornar
els desichos de mirarse
a la filleta adorà
asentaeta en un trono
de purpurina pintat,
lluint al pit una banda
y un ram de flors en les mans. '
iLa cuestió es que siga "Miss"
de Picafia o del Palmar,
de sastreses o modistes,
de la cuina o del corralt
Enguafi, al tío Serapio,
en el cap se li ha posat
que sa filla "Josefina",
una chica "escultural",
que té les cames més tortes
que un huit a mich acabar,
y una cara tan perfecta
pera servir de sedàs,
que no té ni mich milímetro
sense un clotet o un forat,
siga "Fallera Matjor",
y "Josefina" ho serú,
perque l' home s' ha gastat
una fortuna en entraes-
que a la chica votarén,
pa que s' asente en el trono
duent li banda al costat,
y li publique la prensa
dosents retratos ben grans,
dientli qu' es la més guapa
qu' en Valensia s' ha trobat
per a reinar en les falles,
nostra gran festa del art.
—Vulle ser Fallera Matjor"—
digué la chiqueta un día.
Y el pare, tot estobat,
li contestà enseguideta:
No t' apures, que ho serés.
Que per aixó té ton pare
un puestet en el Mercat,
ahon totes les parroquianes
que vinguen, s' emportaràn
vint o trenta papeletes
en el mich Eilo de carn,
y sols per agraiment
ta bellesa votaràn.
 
Y fon "Fallera Matjor"
Pepeta la desastrà
porque un bon día la chica
en el cap se ho va ficar.




al borde de las ventanas,
y estallan lluvia de besos
en los hilos de las tracas.
Tres mufiecos andan solos
entre burbujas de sàtira.
La ciudad se ha engalanado
con pàjaros de esperanza,.
las músicas se alegran
con pasodobles de gracia.
En cada noche, un arpegio,
en cada calle, una falla,
en cada risa, un silencio
de mujer enamorada.
La ciudad del fuego, vive
rubricada de afioranzas.
Tres aves de cien colores
hordan ilusiones blancas.
La ciudad del fuego, suefia
con un camino de plata...
impregnado del delirio
de unas magnolias doradas.
La ciudad del fuego, vive
entre palmeras de llamas.
' Julio José Ripoll
 
BUNYOLS
No li digues al teu novio
que t' espere en el carrer,
espéral sempre en ta casa,
qu' en ta casa no fa fret.
Si vols mirar a la falla,
mírala poquet a poc,
qu' es llàstima que la ensenguen
els teús ulls, que son de foc.
La chica del prinsipal
està groga de... tristor,
y la mala chent murmura...
"si es malaltia d' amor".
Els músics son, én la falla,
interesant element,
pues. es pasen tot el día





Ge Fàbrica de Mosaicos Hidràulicos
Engrase eléctrico y Piedra Artificial
Cala Joaquín Sandalinas
GABAGE Màrmolartificial, Pavimentos, Escaleras
y Pilas, Cementos, Cales y toda clase
MOLÍ NA ç de materiales de construcción
Vatters - Lavabos - Bidets y Pilas
Azulejos y Vidriados
Avenida del 14 de Abril, 15 Depósito de teja alicantina y tuberias de grés
Teléfono 18.203 DESPACHO: Avenida del Puerto, 6
VALENCIA A (Bajada del Puente del Mar)
FABRICA: Pefiarrocha, núm. 8











Especialidad en los reconoci-
ientos de t b:de PEPE ROMERO EEPegoemesa i
Dell





















—iUna estoreta velleta pa la falla de
San Ghusep, el tío Pep, mes que siga la ta-
paora del...l
Y los nifios, que sentían latir en su es-
píritu la valencianía de todo el que es eria-
do bajo la sombra del "abuelo Micalet",
vociferaban, poniendo en su típica canción
levantina todo el ahinco de que es capaz un
pecho infantil.
—ji Una estoreta velleta...l
Miraban a todas partes, esperando ver
asomar a cualquier vecino que quisiera des-
prenderse de un "trasto" inservible y que
ellos darían aplicación al convertirlo en ce-
nizas, que se elevarian hasta el eielo para
acariciar a San José.
—i Una estoreta velleta...l
Llevaban a rastras una gran estera, que
en tiempos de Felipe II sirvió para lo que
fué hecha, encima de ella, una Silla sin pa-
tas, una mesa sin tablero y un butacón an-
tiquísimo sin respaldo.
—iYe, yel Esperaos un poco.
—4 Qué pasa —preguntaron todos al que
parecía ir de cabecilla.
—Nos hemos olvidao—dijo éste.
—i De qué,
—De la tía Pepa.
—ji Ah l—exelamaron todos—.
dadi '
—Hemos de ir.
—iClaro, clarol jAhora mismol—grita-
ron los que sentían ya en su pecho la chis-
pa que, cuando hombres, habría de incen-
diar la pasión del arte—. jA casa de la tía
Pepal jA casa de la tía Pepal i Sí, síl
Y corrieron sin detenerse, aunque, de
vez en cuando, se les oía decir con voz fa-
tigada por la carrera:
(Es Vver-
—i Una estoreta velleta...l
Cuento fallero original de J. Chiva Alarcón
La tía Pepa "
La tía Pepa, aquel aio, estaba acóngo-
jadísima, "no tenía res pa donar als chi-
quets". Sólo un baúl antiguo y destartala-
do, en que solía buardar su escasa y pobre
ropa, era de lo único que disponía para
poderlo dar, pero... jEra tan pobrel 4 Cómo
ni dónde guardar, en lo sucesivo, sus cosas2
Si entregaba su baúl a aquella hueste de
"valensianets" infantiles, ,cómo se las ha-
bía de arreglar para que sus indumentos
no sufrieran mayor deterioro2 Por eso es-
taba acongojada: porque este afio... sería
el primero en faltar a la cooperación, con
su pobrísima y noble dàdiva, a la fiesta del
alma valenciana...
iPobre tía Pepal Tenía la costumbre de
entregar todos los afios algo para los chi-
cos, el afio anterior ya tuvo que despren-
derse de una silla en bastante buen uso
por no tener otra cosa que ofrecerles. Este
ano, este ano... no podría darles nada...
Les esperaba como siempre: desde su
buhardilla atisbaba el movimiento dels
seus chiquets" (como ella carifiosamente
les dlamaba), al verles llegar, henchidos
de alegría y de dinàmica juventud. Siempre
aguardó su llegada como el complemento
insustituíble de su fiesta. Este afo..., este
afio, les aguardaba con alegría y con dolor.
Al fin oyó la tía Pepa, lejos, muy lejos,
las voces infantiles:
—jUna estoreta velleta pa la falla de
San Chusepl...
—iYa venen, ya venenl jPobrets meusl—
y les llamaba pobres, siendo ella la més
miserable de todos.
—i Tía Pepa. jTía Pepal
Ella se asomó sin aftreverse a decirles











Druehe os (atés Serrano
Almacén de Ultramarinos,
Coloniales y Cereales




Empresa de Limpieza PLUS ULTRA












Se limpian cristales, pisos, fachadas, tribunas, puertas,
 despachos, escritorios, biombos, galer/ías, metales,








  Extermina cucarachas, hormiga, chinches y ratas
Su aplicación pràctica es hecha por /a Casa
Centenares de referencias en esta plaza










Subieron con precipitación. Nadie "dels
chiquets" presumía el drama que en el in-
terior de la tía Pepa se desarrollaba. Entra-
ron alegres, decididos. Ella les vió entrar,
Y por sus mejillas corrieron dos làgrimas.
—yAsí estem, tía Pepal—dijo el mayor
de todos ellos—. Venim a lo que tots els
ais.
—Sí, síl—gritaron todos.
—4 Plora2 4 Per qué plora2.—dijo el cabe-
cilla de aquella turba.
—No, per res. Este afí...
—i Qué 2
La tía Pepa no podía consentir qué
"aquells anchelets" se fueran de su casa
con las manos vacías. Eran muchoslos
afios que ayudaba a aquellos que tenía fren-
te a sí a que no les faltara un "tasto" de
ella, de la tía Pepa.
—Espereu.
Abrió el baúl, sacó cuanto contenía, y
agregó:
—Ahí heu teniu, el af que ve, Deu dirà.
——iVixca la tía Pepal
—iVixcal
—ji Adiós, tía Pepal
—i Adiós, fills meusl
Y con la misma precipitación que su-
bieron, bajaron.
La pobre tía Pepa se asomó a la des-
tartàlada y única ventana de su buhardilla
Yy, desde allí, contemplófals seus chiquets"
cómo guardaban, junto con los otros "tras-
tos", el que hasta hacía unos momentos
era SUyO.
Ella no tendría dónde guardar lo que
del viejo baúl había sacado, peró "els chi-
quets" no se quedaron aquel afio sin nada
ide la tía Pepa. £
Les vió alejarse alegres, risuefios, con
ese gran dote que la mano del Greador su-
po dotar a la juvetud, y, ya lejos, muy le-








X Carbén de Eiieiais l
) (Carrasca)
en envases precintados   
a
x 0 Garantizados peso y calidad
d



















Ella pasa la maroma
y el labrador la toma a broma.
 
Joaquín Costa : Conde Altea
i Aquí triunfa la gosera
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Calle del Rosario (Grao)
Algunos conocidos de la pantalla
son los que veis en la falla.
  
Conde Salvatierra y Banquells Blanquerías y adyacentes
De vall i pebren se marcharon Je Con maillots de fantasia










C. Francisco Sempere, 64-Tel. 15828
entre Ciscar y Salamanca


















Canastillas y equipos para recién nacidos.
Especialidad. en tal
Confecciones para nifios. Ajuares para novios.
Juegos de cama. Géneros de punto. Mantelerias
Ai
N:
Es Lauria, núm. 4
VALENCIA
Peluquería para Sefioras Q
Casa ISABEL
Servicios de la Casa
v









- Pestaiias, Lociones, Tintes
Saloncitos y Decoloraciones de todas
unipersonales 00 clases. LL
Ed vv
Espertalitat en el Rubio Platinado XOLLYVIOOD  






de mús de cuarto querida.
e Camino de Jesús
En plan de reforma estamos
, Veremos como quedamos.
Es la hora de las brujerías
iyiotras muchas tonterias.
 
   
Luis Morote, R. Riego y adyacentes
Fijarse qué campechana







      ILMUIL El El
    IOTUT
Sorní " Conde Salvatierra
Se repiten los festejos.






Sanchis Bergón y Turia
En tan sefialado dia
el corazón salta de alegría.
RÍUMPH
3 modelos diferentes portables
Standard oficina modelo 1936
La mejor ORBIS - Mar, 8 - Teléfono 14.028
Càdiz y Denia
i Que harú este pobre animal







Teléfono número a dE
DOTDTOLOTOTDTOTOTOLOTDEORE
 
   
 
Cartel oficial anunciador de, los festejos de las
Fallas de Valencia
 






Una alqueria en la huerta
y els llauraors, en la puerta. bares
cafés
PEDIDBenimacletDe los pasos a niveles









G. Vía Germanías, U. Ferroviaria y Alcoy
busca algo muy preocupado:

















































Plaza de S. Jaime Santa Teresa, Pintor Domingo
ex Todos van tras el turrón Mucha gente va a la montafia












(MARCA REGISTRADA) 6 Importación directa de cafés selectos de Puerto Rico
COSECHA PROPIA
Única casa que le olrece calés genuinos, a precios económicos.-Compare calidad y precio con
cualquier otra marca de café. - Una simple prueba convencerà a toda persona amante de tomar
café muy aromàtico y gustoso
Tueste diario a la vista del público - "TOSTADERO DE CAFE PUERTO RICO









Pi. Vicente Peris y GraciaD. Juan de Austria. Dr. Romagosa
cEncima de este librito Viva la ciudad fallera


































Confección y reparación de toda clase de toldos, lonas,
encerados, velàmenes. Toldos y capotas para el comercio y
terrazas. Toldos para carros y.camiones. cChapiteauxo para
cireos. Venta al detall de toda clase de lonas para carros en
todos los anchos. Lonas para velàmenes. Lonas para guar-
nicioneria. Lonas para filtros de todas clases. Lonas im-
permeables. Lonas para la vendimia. Lonas para hamacas y
alpargatas. Arpilleras, hilos y cuerdas
Avenida del Puerto, 15 (junto a la iglesia de San Juan de la Rilera) - Teléfono 12255






























    
Corona y adyacentes Fuente S. Luis
Paraíso de flor y de vesencian El amor fué y serà
para qjardines, Valencia. quien de todos mandard .
 
 
JUMATE.-Un producto més de La Flor de Valencia
   



















Maestro Clavé, Músico Peydró y adyacentes Pintor Pinazo y Colón
Para librarse del calor Creemos estar en las floreras
la piscina es lo mejor. entre. parados y nifieras
  
Carrera Encorts, Organiste Plasencia, R
i Maestro Lleó Maestro Ripoll
A lo alto de la veleta Han empezado un melón


















Lechería i Estética Doctoral
u I
La Granjaoo IH Encarnación
Propietario: Molíns
José Zaera Martín
Especialidad en desayumos y toda
clase de helados. Se sirven bodas,
bautizos y comuniones
po




   
Paraguas, Bolsos, Carte-
ras para sefioras y ar-
tículos para regalos
po
La Casa mús surtida
ENCCIA
Pi y Margall, $ y Barcelonina, 6
VALENCIA    
 
Fajas de estado interesante
Fajas de dilatación de estómago
Fajas de reducir vientres
Fajas de caballero
Moldeadores, Mallots, Sostenes, Ligueros
 
Bi C. de San Vicente, 51 Telètona 19135 - Valencia     
Peluquería y Salón
de Belleza para Sefioras
Jesus Morella
Corte de Cabello, Mis-amplis,




C. Mmirante Cadarso, 10, entlo., 1



















          
 
És ON
Cuba y Bnenos Aires Benicalap
Al Club Núutico va la gente 4 paso de tortuga va
porque postinera se siente un tranvia qvalensió) .
   
Estamos en plan de refjormas, Entre danzas y ruleta
con arreglo a nuevas normas. los hombres pierden la cabeza.




En la fuente de la abundancia
impera la canción y la danza
 
Al Balhis van a bailar






Cuenca y Roberto Castrovido
Muchas veces las -mujeres
nos hacen caer en las redes.
Conde de Almodóver
De la Sefiera Valenciana









Hente eRtrangerismo. Sogueros y Dr. Chiarri Plaza de Mirasol
infa el modernismo. Circo ambulante y barato Fijarse qué gentecita
para que te se marche el pato. alumbra nuestra lunita
Juan de Mena y adyacentes .
Cruz y Roda Plaza de Calatrava
artistas de gran fama Mirar el reino animal Este tío por tragón
tún muriendo de gana. que està en pleno bacanal morirà de un atracón:
 
Almacenes de Drogas, Productos Químicos
Farmacéuticos y Perfumeria
Casa Central: Moratin, 26 "3. Teléfono 17.225
Telegramas y Telefonemas: ( BARCAS "
EO —  
Sucursal 42
liti Amorós, 6
Frente al mercado Colón
El Sucursal 32
i depósito al por mayor
Santa Cruz, 99
 
Sucursal 12 Sucursal 2"
L. Juan de Austria, 38 Conde Salvatiena, 33Èi











Sucursal 5. Sucursal 62
Canalejas, núm. 23
GANDIA










Casa fundado en 1887
resers——el,
"Dos Ninots de Falla"
En una nau molt amplísima, plena de
taranyines, encontrem al artiste qu' està
acabant la falla del carrer. Per terra, es-
campats, veem pots de, colors, llistóns,
móles d' alabastre, ninots descuartisats,
etcétera.
En un racó s' oculten dos ninots aca-
bats que mos criden l' atensió y cautelo-
sament s' acostem a d' ells y resulten ser
dos vehins popularísims del vehinat, y
que per ser tan populars, la Comisió de
la Falla acordà posarlos en lafalla per a
escarment de pillos.
Se trata de Tonica da Castafia y
Visent d.' Alcalde de Barrio..
i Estant contemplantlos, oirem este dià-
ec:
VISENT.—(Después de mirarla de reull
un bon rato li diu en veu baixe-
ta.) i Tonical... ji Tonica'l... j To-
nica l... :
TONICA.—PSefiora de 35 afis, fadrinota
y més coenta qu' els alls porros,
después d' Ocultar la cara per a
no ser reconeguda li contesta:)
é Qué quiere, ansolente 2
VISENT.CEDes conteste... L' estoy cri-
dando dende .hase rato y ustet
hasiéndose la loca... Si la guipé
en seguida, muquer.
TONICA.—Bueno, éy qué2
VISENT.—Na Que ya mos hemos jun-
tao. Que vamos a la falla y ma-
fiana verà, verú la que s' arma.
TONICA.—Porque los falleros son unos
canallas que se meten con lo que
no les importa. Total porque una
tiene dos hombres.
VISENT.—Sinco, tía Castafia, sinco. Ah:
y las visitas extraordinarias.
TONICA.—Y ustet, qué2... éSu mujer
cuàntos tiene 2
VISENT.—Ey... Pos uno que lo tiene
dende ans de cOnoserme a mí.
Yo ya me casé con esa condi-
sión.
TONICA.—e Y el carnisero 2 $ Y ese abo-
gado que va los lunes 2 é Y... esas
Vvisitas que también hase extraordinarias 2
VISENT.—No chille, dóna, que s' ante-
raràn...
TONICA.—i Ahora, marel Ahora que ya
nos van a poneren la falla y se
van a' enterar todos los turistas
ue vengan a Valensia.
VISENT.RR EY eso a lo mejor
no serà propaganda pa nosotros2
TONICA.—e Por qué2
VISENT.—Porque poede intrigar a la
quente y a ustet salirle un hom-
bre ric y a mi muquer también,
quién sabe si el salir en la falla
va a ser nuestra felisidad.
TONICA.LiAy, qué Alcalde més c... Y
mús sinvergúensa.
VISENT.—No diga eso..
tiro a la asquena.
TONICA.—i Pero que m.c.rr.n està hecho
ustetl A mí m' està bien porque
soy soltera : pero a ustet...
VISENT.—S' ham de morir, dóna. Asó
seràn cuatre díes y en acabant no
s' anrecorda ningú: caràcter va-
lensiàó. Yo, el meu pucheret ase-
gurat y.. . tire avant. Vosté fasa
igual.
TONICA.—Tiene rasón. Ahora voy a ca-
sarme con un viudo que l'avilla
mucha pasta. Es viejo: pero yo
cOntinuaré con mi Luisito.
VISENT.—Sí, dóna, sí. Hià que viure.
Ncuells honradés, aquella digni-
tat, aquell estímul de fa trenta
afis, s' acabat. Huí tot està: per-
vertit y ca ú fa lo que pot. Tire,
tire avant y el que siga honrat Y
vullga conservar la dignitat, que
se muiga de fam.
TONICA.—Tiene rasón. Ustet a continuar
comiendo del puchero de c0rov,
y yo a casarme con el viejo y a
disfrutar con el joven, y los fa-
lleros que vayan poniéndonos en
las fallas.
Estos dos personaches son auténtics.
Pensen tal com els descriu l' autor. A
chuí de vostés deixe els adchetius que
vullguen aplicarlos.
El Visent es casat y en fills, y ella...
també se casà ya.
Ya no es pera posarlos en la falla com
ninots, sino per a posarlos de veres y
cremarlos vius.
Ella té perdó: pero éy ello Si el aga-
rara Oliver, el fabricant de pastes ali-
mentisies, escuse dirlos jisi trauría tires
de macarróns d' este tiaco sinvergúensal t
MIGUEL TALLADA
. Yo todo me lo
PECtaOI












   
Transportes de muebles con y sin embala- EE C o È o N , 7
je por dentro y fuera de la capital, asegu- i Teléfono 17280




camionetas. Especialidad en transporte de
pianos y cajas de caudales. Guarda-mue-
bles público, único en su clase VIVIEN-
DO EL DUENO EN EL MISMO LOCAL I
HERNAN CORTES,16 - TELEF. 13.865   V VALENCIA
licor uoob 
nstalaciones de i Fàbrica de Chapas, Table-
ros, Asientos y Respaldos
Especialidad en Teléfonos de Madera







Taller de Reparación i N dim Jum
















    













Unión Ferroviaria y Denia Pelayo, Matemàtico Marzal
I Rascacielos suntuosos
desde que el cine es hablado. se alzan hoy a nuestros ojos.
El teatro estú arruinado
     
Plaza Lope de Vega
La gente sale a la puerta cQué camino habróún tomado.
a gozar del sol en la huetta. . los gigantes del pasado2
Plaza Beneyto y Coll
JUMATE.-Fabricado con extracto de Mate del Piraguay
——— JUMATE.-Contiene muchas vitaminas ———
 
 
     
 
En Sanz y Gracia
4 rendirle pleitesía
acude gente del dia.
Conserva
Aquí. estén los tres cerditos,





a Santos que el pueblo veneró,
Una falla en Fernando Poo i alguna mala cabeza los projanó.
JUMATE.Necomendado por millares de emmencias méllicas  
 
Plaza San Bult Carrera Encorts y Contornos
Valencia jardín de flores Hoy el hombre es desgraciado








Viuda de Miguel Roca —£simotstuierrerxica
San Vicente, 4aO.4E -:- Teléèfono 183364 -:- VALENCIA
DNSESNSSESESESNSSISSSNSNS SMSIS
    
Pl. de fal Merced Gibraltar, Cuba y Alicante
Las industrias callejeras Un labrador que gozoso
Son hoy día las primeras le canta a su amor un poco.
 











Calle San Vicente, Extramuros
La estación trasladarón.




Marqués Caro y Dr. Chiarri
La mujer duefia y sefiora
es hoy abogado y doctora.
Balmes y Triador
Cabezudos y gigantes se van,
— veremos cuando volveràn.  
Angel Guimerà
Para darse vida gratta




Maldonadó, Angeles, Balmes y Triador
A un ijantasma, de la huerta




Cirilo Amorós y Hernàn Cortés
Paraíso de los Pentalfistas
Adonde gozan los naturistas
 
Plaza del Mercado
Qué verú el animalito
que estú como atontadito.
Arizo y Vivóns
Mucha mujer escultural
éserú percal de un Rursal3
  
Ribera Periodista Castells
Pizarro y Cirilo Amorós ds
f Un carro que va cargado
y un labrador enfadado. en Valencia y en Holanda





















Veis qué jardin Yun desastre PEEES Caedró
sin una flor ni un pollastre
 
Z'urradores S. Bartolomé y Caballeros
La ugente bien) va al calvarió Los convidados satisfechos
y no a rezar el rosario. no pueden tenerse derechos.
RECORDCCCIC ICRCRECO
A Transportes Marítimos y Terrestres
Servicio combinado de domicilio a domicilio
entre Barcelona y Valencia
Viudade B. Pallarés Puig
(Antigua Casa Pedrós)
P. Mariano Benlliure,7. —- Valencia
Teléfono 14.820
Expediciones diarias por tràfico acelerado
 
Corresponsal en Barcelona: "Agencia Biguer""
Ronda de San Pedro, 68. - Teléfono 11.713
Ec el
Café Bar FRONTON VALENCIANOa cargo de Francisco Sabater
 
 
Vicente Brull y T. de Vicente y Serrano — Patraix
Un lío de vecindad 4 la luna han visitado

























Pi y Margall y Cirilo Amorós
Ahí tenéis el panteón
de la flor de esta Región. P E an
Eu vs / i ae
  
    
Plaza Molino Robella
'Este labrador de Chella.
acuestas el mundo lleva
i
Adresadors y Escolano





Subido sobre un tambor














Ò Pinatropical dejugo natural
N Una especialidad més de esta Casa: / i
Regesde PRUÉBELO X  
  
Puerto Rico y U. Ferroviaria
Conde Salvatierra y Cirilo Amorós
Lo moderno va imperando
En este castillo malvado pç 1 iguo desterrand
A los ecirialotsy los han encerrado lo antiguó van 0
 
: Guerrero y En Gall
é Donde irà el animalito
 mientras tira del carrito2
 
L. Morote y Matemàtico Marzal
Son del mundo la admiración
las fiestas de esta Región
BL MESON
JULEIO MATEO
Gran comedor, excelente cocina, bien servido y eco-
nómico. Especialidad en cabrito al horno, paella a la
valenciana, platos típicos y muy variados
Pascual y Genís, 18 - Teléf, 17187 - VALÈNCIA  
POPDRDLSIDLOMOTODDDLSSIODTSDOPORDMOSOOOOROTSIDDDDSSTDA
 
Maestro Gozalvo ' Burriana Ciscar y Conde Altea
Mirar gentil y lozana Aquí hay rosas muy hermosas









El Poeta del Terser Pis
Crit de festal
Sustantivitat valenciana de modismes"
populars. La falla crema l'improvisació de
l' artista com volent purificar l' obra sinté-
tica de humorisme valencià, plasmant amb
ironia el personatje estrambótic del tercer
pis.
Aquell senyor de mirada penetrant i ca-
minar silenciós, encarnació perfecta d' un
heroic romàntic del segle deneu.
Per el barri es fa correr la veu: Es un
poetal:
La Comisió de la falla solicita d' ell uns
versos per a ilustrar el típic "llibret",
—Vosté s' encarrega del llibret 2
—Es tal l' atreviment, que no vulle res-
pondre. Jol Ramírez-Carlos de Campo Es-
meralda, no puc envilir, de manera Tepug-
nant, la meua llira poétical
—Chi toque, toque.
—El qué, la llira2
—Senyor poeta, vosté dispense. La se-
nyora Atlàntida l'està esperant, i no vulle
molestarlo...
T'així les coses, el poeta don4 mitja vol-
ta camí del riu. Anava a inspirarse amb el
soroll armónic de l'aigua cristalina2
No. Es que era dijous i volia comprar
un burro.
Féa temps que notava certa anormali-
tat en el barri. Com s' acostaven les falles,
decidí marxar cap a atres terres més apro-
piades a la seua formació ultraneolítica.
Pasaren els dies. La Comisió fallera ce-
lebrà, amb crits de burla, la despedida d'
aquell poeta del tercer pis.
Tres dies mancaben per a la festa, i el
barri es guarnia d' ilusións.: Les bandere-
tes, en els balcons, mostraven la seua poli-
cromía monótona, anunciant el próxim es-
deveniment. La nit de la "plantó", el poe-
ta caminava silenciós per la carretera, cer-
cant en la nit fosca un lloc on descansar...
La seua vida era tan curta... La irreali-
tat de les consonants encobria crudelment
la guadanya simbólica. Una vegada més, s'
interpretaba la dansa macabra,. Poc a poc,
i amb la sola sompanyia del-seu esperit lí-
ric, el poeta descansó...l
Els carrers de Valencia eren plens d' una
gent úvida de emocións cómiques i desga-
rrants,
En el barri s' habia alçat la falla. Da-
munt d' un burro, el poetall
La rialla popular, la burla. Tots a una
veu: EL POETAII d
Les flames envolten la figura antiesté-
tica, vestida grotescament. Doblega el cap
de cera aquell personatje fallero.
Llunt de Valencia es senten els últims
versos d' un ex home.
Es la fi del heroic romàntic del segle
deneu, voltat de modernisme irónic.
La falla havia complit la seua missió
histórica. El barri estava satisfet.
Deu séntims cada setmana donaben dret









La falla es com un sospir del paviment.
El paviment es com un pit oubert a esta
manifestació de valencianía.
Ninots de falla. Interrogants suspesos en
una ironía desfeta en claritats de pólvora
i de'foc.
La traca es la carcallé del sol, en el punt
exacte del migdía.
En els balcóns, Valencia crida el pregó
de la festa en un, espasme de color.
El carrer es una repetició de gent en
festa.. La gent es una repetició del carrer
que riu.
El foc es la verdadera filosofia de la
falla.
La música, en el atril d' el espai, bada-
lla la miseria d' unes notes eutrapéliques.
En tota Valencia, falles, i en cada falla
el mateix romans: "Deu séntims val el Hi-
bret".
La falla no tindría únima sense el lli-
bret esplicatiu. Lo mateix qu: el llibret no
tindria "vida" sense el clúsic pregó de de la
gicalla.





Cal Hidràulica - Cementos - Tuberias para al-
cantarillados y riegos - Teja plana de cemento










PLANCO Y NEDP OT
INGENIEROS































en general - Construcción de toda clase de
piezas para automóviles y aviación - Rec-
A
8
tificación de Cilindros y Cigúefiales
Talleres ALMENALR l
Unión. Ferroviaria, 9







Enterados de que se iba a selebrar una
importante Asamblea para tractar del porc-
grama que había de regir durante estas
fallas en el nostre barrio, acudimos presu-
rosos a los amplísimos locales de un viejo
almasén de naranjas próximo, que a tal
efecto había preparado.
Las precausiones adoptadas por las oto-
ridades, hasían vislumbrar la emportansia
del acto.
Una. hora antes estaban los alreedores
del sitado almasén ocupados por los mono-
sipales de la porrita, bomberos, agranaores
con su noevo oniforme y miembros de la
Gomisión fallera.
La espectasión se mastegaba.
Drento del local se veía la mejor repre-
sentasión de cuineras y amas de cría, perio-
distas, lo més selecto de los chicos de la
tlimpia," adovaores de cusiolos y llibrellos,
artistas y todas las comares del barrio.
A las onse en punto de la noche, asomó
el morro en el estrao el presidente de la fa-
lla, don Chimo Farra, y una gran gúevasión
ensordó nuestros 0ídos.
Chimo, emosionao por el aplauso que
le dirigió la moltitud, no sabía qué disir
ni qué hablar, pués por su garganta seca
no salía una palabra, así es que s' ampinó
un barral pa arremullar la gola, ascopió
por un colmillo, se mocó en la mànega Y
dijo:
tQueridos contrebuyentes a la falla de
este barrio:
El deber que tengo como presidente de
ella, y estando serca deSan Chusep, es el
dirigirvos mi locuente y abinarrada palabra,
para presentarvos el poregrama que hare-
mos durante las fallas", (Mermullos de
aprobasión. y una drapada de simpatía).
"Estamos atravesando unos momentos
moy difísiles, porque las continuas paellas
hechas por la Directiva ha dejao la Caja
FALLERA
més arrugada que un acordeón trencao."
(Protesta airada y petisión de oreja.)
"Pero tengan calma, sefiores, los hom-
bres de ideyas como yó, sabràn dejar a
nuestro barrio en el sitio de honor que se:
merese, y ampuertarmos el primer premio".
(Un aspectaor antosiasta s' ampucha al
estrao y lo abrasa, mientras el público, enar.
desido, entona "María de la O".)
"Mi idea, en estos momentos difísiles,
està bien definida.
Cantarle las coarenta a esos sinveruen—
sas de la Directiva, que atentan contra los.
intereses falleros del barrio, y convierten
la taberna en salón de sesiones, donde sele-
bran las juntas. (S' empina el barral y con-
tenúa.) Y la segunda parte de la ideya es el
continuar sin pagarle al artista como en
afios anteriores."
(Gúevasión de las grandes. La bellesa:
del barrio, en el paroxismo del antosiasmo,
li tira un sapato y las lligacamas, una de:
la corte de honor li andilga el corsete, y la
otra, no sabiendo cómo demostrar su anto-
siasmo, le anrefila al infelís del novio.)
"Ya veis, queridos falleros, que no me:
paro en chequitas. Mi porcgrama es el úni-
co que puede satisfaser al barrio. Se prepa-
ran. unos magníficos. festejos, que van a
dejar chaperudos a las comisiones de las.
demés fallas. R
Con el sobrante de la liquidasión del
presupuesto del afio anterior, que, como to-
do el baio sabe, se serró con défisit, hare—
mos el siguiente porcgrama:
Primer día:
A la una de la madrugada, la planté, a.
cargo de los miembros de la comisión y di—
rigida por mí desde el balcón de mi casa,
Al amaneser, diana por los de la Lim—
piesa pública, que despertarón al vesinda—
io con sus cansiones y sus fandanguillos.
gitanos.




Escopetas y armas de
todas clases, municiones,
inmenso surtído en acce-











































Fúbrica de Juegos dP
de Donés —
 
q Marca de Fàbrica
daite int Heménde:
Fàbrica:











































































e Gran Fàbrica de Persia-
Ò nas de todos lossistemas
t Movida a Electricidad
ò Manuel Lledó Jordà
FABRA: En la C. de Contieuación de Gontilo Julión, 37
Mmacén y Despacho: Calle Lauria, 22
Altombras para autos de varias clases.-
8. Artículos de limpieza.-Cepillería en gene-
ral. - Sacudidores. - Gamuza.-Plumeros de
e todos los tamafios y clases
Ventas al por mayor y menor de maromas,
é cordeles de càfiamo.-Hilos pulidos de Pita,
Yute y Cúfiamo
6 PRECIOS MUY LIMITADOS





































e Papelería e lgutenas
JOSE TORRES
3 ENDIEENDFETTEI






" con tipos modernos
Gran surtido estilogràficas, artículos






















































A las dose, voelo de pajaritos en la huer.
ta próxima (cagarneras, gafarrones, etsé-
tera, ets.).
A las veinte, retreta en los cuarteles
de caballería.
A las veintidós, toque de silensio en los
mismos. í
Segundo día:
Como l'anterior, sobre poco més o
manco.
Terser día:
Gran despertó, a cargo de la comisión,
qui aporreararén las poertas del barrio con
unos flamantes gayatos lirianos.
A las dose, de la noche, gran disparo de
cuatro cohetes que, con un desprendimiento
drapeyable, nos regala el so Chuano, para
que le matemos los mosquitos que salen del
arbellón que tiene frente a su casa, y que
dise que, coando pican, alsan faba por to-
do el coerpo.
A continuasión, insiendo de la falla.
Advertensia.—Los tartaneros han ofre-
sido rebaja en los presios durante las fies-
tas.
Otra advertensia.—Durante la despertó,.
prohibido tirar los puales de fem a la co-.
misión."
Al terminar el presidente su piesa ora—
toria (vaya piesa), el entosiasmo se des-
borda, y soena una llargueruda ovasión que:
dura coatro coartos de hora, con acompa--
fiamiento de vivas a la falla y a la Pepa y
mueras a la ley seca. El presidente, emo-
siona0, s' ampina el barral y lo vasía. Le:
sirven otro y lo guelve a vasiar. Las mu-
jeres lo abrasan y estrujan, y para evitar:
la aglomerasión de público, los monosipa-
les se lo ampuertan al cúartelillo a dormir:
el cafiamón.
Y aquí terminó la Asamblea fallera de:
mi barrio, una semana antes de la planté,
y que, si se cumple el programa como dijo:










Visió Tràgica de les Falles
Fa vint anys que en el meu carrer fan
falla. Entonses jo era xiquet, i recorde que
la nit de la plantà tots els nens del meu ca-
Trer es reunien, amb gran soroll, en la so—
litaria placetà on tenia que plantarse. En-
tonses la falla era encara algo primitiu,
sense ambiciónsartístiques: quatre ninots,
dos estores velles, cadires trencades, taules
derrenglades, tot el que fora digne de esser
purificat per les llanses del foc. Al mateix
temps serviria de materia combustible per
alimentar les flames, M' enrecorde que tots
els anys es reunien els mateixos amiguets:
quinse o vint infants, amb el cor més pur
i glatidor que 'l pit d' una coloma.
Després de plantada la falla, quedaben
tots tant satisfets com si hagueren donat
sim a l'(obra d' art més perfecta.
Acabat el soroll i l' alegria, les cansóns
i el roido propi de la nit: "Esta nit fa bona
nit i demà farà bon sol..." "La lluneta es
ma padrina, ma padrina estí4 en lo CEL IE
s' en anaben a dormir, pensant en els ni-
nots, en la bona nit, en les estreles, en la
lluna... El dia segient era un poema d' ilu-
sións. A l' hora de la cremé estaben tots
indefectiblement allí. Esperaben, ansiosos,
que 'l foc purificador botara els trastos iels ninots de falla. Un amiguet meu, llau-ger, el més sanser i noble, vullgué aquellanit regalarnos amb les seues acrobacies,.
en els seus bots intrépits. Apianse amb una
cayna grosa, a estil de garrotxa, botava la.
falla d'una punta a l' atra, més llauger
que un pensament. Pero en un d' aquells.
bots, la canya es trencó, i el xiquet caigué,
com un aucell amb les ales ferides, en el
centre del foc. El pobre infant es cremà.
com un ninot més. Les dones cridaben, plo-
raben. Els homens llançaben a l'aire la-
mentacións dolentes, crits de dolor. D
prés, ja res. L' imprudencia amb formafa
tal i inevitable, la masa deform de l infant.
Aquell fet desgraciat perdura en la meua.
ment com algo sagrant, tràgic, desgarra-
dor. Tant, que desde aquell any no he po-
gut. oblidarme de la festa de les falles.
Que te servixca este record com tendra
ofrena a la teua memoria vollguda, amiguet.
meu.
 











Compaiía de Seguros contra incendios
contra las explosiones de todas clases y la pérdida de alquileres, riesgos
y paralización de trabajo a causa de incendio
Domiciliada en Barcelona: Paseo de Gracia, núm. 2
Fundada en 1865
INSCRITA EN EL MINISTERIO DE HACIENDA
Capital suscrito: Pesetas 5.000.000
Capital desembolsado: Pesetas 2.000.000
Reserva estatuaria: Pesetas 1.000.000
 
     
Xfios Euigss meBa de diboéqrcurso pitimeiall
1874 297.919'64 51.209:82.—93.613:38 71.161:71
1884 534.400:12).—/230.532'81l. 178.133'32 l.'340.492:02
1894 947.765:371—/ 441.228:02.. 315.855:12 667.785'19
1904 1.859.019:98).— 675.772:41). 619.673/32 860.721:21
1914 4.344.303'38). 2.253.819:86) 1.445.810'92 1.425.000:—
1924 18.118.458:10) 9.737.013:01/6.612.026'30 3.057.268:08
1934 23.555.062'731 11.659.977'32I8.594.996'71 '7.904.464'93  
Autorizado por la Dirección General de seguros y afiorros en 18 de Mayo de 1935
: da Delegado en Valencia: Arturo Castillo
i Mufioz Degraín, 3 - Teléfono 12932
)i
  
  ( SEGUROSGENERALES
 






Dida, Robo, etc., etc.
Hijo de José Amado
(Nombre registrado)







Hierros forjados y repujades
Juliàn Concepción Corell
Carpintería Metúlica










Azulejos, Tejas y. Baldosines
Exclusiva para la venta de TEJA ROJA CATALANA
i Gran surtido en toda clase de piezas especiales
Especialidad en Azulejos
TREPA METÀLICA para cuartos de bafio
Francisco García Munoz
Calle Jordana, 34 :-: VALENCIA :-: Telétono núm. 10.392







   
 









El mejor surtido en baterías cocina:
de esmalte y a/uminio
JUEGOS PORTIER: a 3'50 el juego:
Cerraduras seguridad, etc.
iiRecuerde que es Casa














FERODO - HALO - MANVILLE
colocación en el acto
CASA RIERA
Agentes de Generai Motors
e e
Valencia —Lavria, 16
Teléfonos.10006 y 18009  
 ffica — FelixPisegeta, Lle- Valencia"
un,
$
  
